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На пути независимого развития наша страна выбрала систему управления, 
основанную на законах социально ориентированной рыночной экономики. В 
период поэтапного осуществления рыночных реформ в основном 
совершенствовалась практика налогообложения, внедряя положительный опыт 
развитых стран. В настоящее время в соответствии с проводимыми в стране 
налоговыми реформами, осуществляются ряд положительных изменений в 
налогообложение доходов физических лиц. В связи с этим президент 
Узбекистана Ш. Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису отметил, что «Для 
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повышения уровня жизни нашего народа нам необходимо сформировать 
достойную систему оплаты труда и увеличить реальные доходы населения» [1]. 
Во всех экономически развитых странах, где действуют принципы 
рыночной экономики и свободы предпринимательской деятельности, широко 
применяется практика общего декларирования доходов граждан. 
Изучение опыта этих стран и анализ существующего опыта декларирования 
доходов физических лиц в нашей республике показывают, что метод 
декларирования доходов высокоэффективен при ведении полного учета доходов 
физических лиц и применении социально значимых налоговых вычетов. В 
условиях либерализации и модернизации экономики, наряду с развитием 
частного предпринимательства и созданием свободы получения дохода, важное 
значение приобретает обеспечение легитимности этих доходов. При этом через 
систему декларирования обеспечивается учет доходов граждан и 
справедливоеналогообложение. В нашей стране целесообразно внедрение 
системы всеобщего декларирования налогооблежения доходов физических лиц 
и поэтапный переход на эту систему. Наличие проблем в нашей республике по 
совершенствованию налогообложения методом декларирования доходов 
физических лиц, необходимость разработки научных предлоений и 
практических рекомендаций, направленных на решение этих проблем, 
определяет актуальность темы. Актуальность вопроса определяется наличием в 
нашей республике проблем по совершенствованию налогообложения доходов 
физических лиц, необходимостью разработки научных предложений и 
практических рекомендаций по их решению. 
В данной статье обоснована актуальность налогообложения доходов 
физических лиц в стране методом всеобщего декларирования. 
Внедрение системы декларирования совокупных доходов физических лиц в 
республике определит возможности сделать открытыми доходы граждан, станет 
барьером на пути теневой экономики и будет способствовать созданию более 
благоприятных условий для развития частного предпринимательства. Введение 
системы декларирования совокупного годового дохода граждан является 
объективным и необходимым условием формирования рыночных отношений. 
Налогообложение доходов физических лиц в налоговом законодательстве 
Республики Узбекистан осуществляется следующими способами: 
- удержание у источника выплаты; 
- налогообложение на основании декларации. 
Ответственность за исчисление, удержание и уплату подоходного налога с 
физических лиц у источника выплаты возлагается на юридические лица, на 
нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющих свою деятельность в 
Республике Узбекистан через постоянные учреждения, а также на 
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представительства иностранных юридических лиц, то есть на налоговые агенты. 
Снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также 
предоставление льгот по единому налоговому платежу по упрощенной системе 
для отдельных категорий налогоплательщиков направлены на стимулирование 
их деятельности и при этом ожидаемая цель – обеспечение стабильности 
доходов бюджета за счет развития деятельности субъектов, расширения 
налоговой базы и развития сфер, финансируемых из бюджета. 
 
Рисунок 1. Анализ ставок налога на доходы по годам [6] 
Анализируя данные на рисунке 1 выше, можно сказать, что подоходный 
налог с населения был введен в 1991 году, а к 2015 году мы ввели ставки, 
основанные на европейском стандарте, но из-за нашей неподготовленной 
социально-экономической ситуации мы начали переходить на 
четырехступенчатую систему налогообложения, потому что в целях 
предотвращения неравенства и расслоения среди граждан с 2001 по 2006 год 
ставки в 2-3-х ступенчатых налогов снижены до 18 и 25 процентов, затем с 2008 
по 2014 годы эти показатели были снижены до 16 и 22 процентов, а нижная 
ставка была снижена до 7,5 процента. К 2015 году в целях улучшения 
социальных слоев страны 1-кратный размер доходов населения был освобожден 
от подоходного налога. В 2018 году максимальная ставка подоходного налога 
была установлена на уровне 22,5%, а в 1998 году максимальная ставка этого 
налога была установлена на уровне 45%, то есть вдвое выше. В настоящее время 
этот налог установлен в размере 12 процентов с целью увеличения доходов 
физических лиц. «Введение единой ставки налога на доходы физических лиц 
может полностью охватить доходы и обеспечить эффективность доходов». [7] 
Следует отметить, что по мере углубления рыночных отношений доля 
доходов от предпринимательской деятельности в структуре доходов населения 
будет увеличиваться. Поэтому важно анализировать динамику доходов, 
получаемых физическими лицами вне основного места работы. 
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В последние годы количество физических лиц, подающих налоговую 
декларацию в нашей стране, растет из года в год, что отражают данные рисунка 
2. приведенные ниже. 
 
Рисунок 2. Количество физических лиц, подавших декларации за 2007-2018 гг. 
(тыс. человек) [8] 
Согласно данных рисунка 2, приведенного выше, по состоянию на 1 января 
2018 года от физических лиц поступило 489,6 тыс. деклараций, что на 395,6 тыс. 
или в 5,2 раза больше, чем в 2007 году, на 227,3 тыс. человек или в 186,7 раз 
больше, чем в 2013 году. 
Однако тенденция роста этих показателей имела место до 2017 года и 
начала снижаться в 2018 году, то есть количество физических лиц, подавших 
декларацию в 2017 году по сравнению с 2013 годом, увеличилось на 262,8 
тысячи, то есть в 2 раза. В 2018 году он снизился на 35,5 человек или 107 
процентов по сравнению с 2017 годом. Причиной увеличения количества лиц, 
подавших декларации в стране в 2013-2017 годах, является увеличение 
источников доходов населения, а также рост доходов. 
В нашей стране количество подавших декларации физических лиц и 
начисленная по декларации сумма доначисленного налога на доходы из года в 
год растут. 
Таблица-1 







2014 2015 2016 2017 2018 
1 Количество граждан представивших 
декларацию (тыс. чел.) 
304,9 358,0 492,6 525,1 489,6 
2 Всего доначисленный налог (млрд 
сум) 
33,1 61,8 81,0 105,2 133,5 
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3 Взимание дополнительно 
начисленных налогов  
100 100 100 100 100 
Анализируя данные за 2014-2018 гг., приведенные выше в таблице 1, можно 
узнать, что в 2014 г. декларации о доходах, полученных вне основного места 
работы, подали 304,9 тыс. граждан, а в 2018 г. – 489,6 тыс. граждан. 
Примечательно, что наличие несвоевременной подачи декларации о доходах за 
анализируемый период подтверждает наличие проблем, которые необходимо 
решить в практике системы декларирования совокупного годового дохода. 
По результатам декларирования в 2014-2018 годах начислено 414,6 
млрдсумов дополнительных налогов. 
Введение системы всеобщего декларирования требует внесения изменений 
в некоторые действующие законы. Например, порядок оценки и переоценки 
имущества граждан. Это означает, что после введения системы общего 
декларирования граждане будут обязаны осуществлять контроль над своими 
дорогостоящими покупками и расходами на жилищное или нежилое 
строительство. 
Опыт зарубежных стран показывает, что контроль за полнотой 
налогообложения доходов физических лиц может быть достигнут только путем 
проверки соответствия понесенных ими расходов доходу, указанному в 
декларации. В связи с этим было бы целесообразно внедрить механизм контроля 
отдельных расходов физических лиц в соответствии с их доходами с целью 
полного определения дохода, указанного в декларациях физических лиц. 
Согласно предложенному механизму требуется наладить поступление 
информации от соответствующих учреждений и организаций о крупных 
расходах физических лиц на приобретение имущества, ввозе или вывозе товаров 
через таможенную границу, денежных операциях в банках, страховых и 
кредитных учреждениях. Информация, указанная в декларации, должна 
сравниваться с информацией о фактических доходах физических лиц, то есть 
информацией, предоставленной налоговым органам банками, продавцами, 
торговыми агентами, государственными органами и другими организациями, 
регистрирующими сделки. 
Если сумма расходов превышает сумму доходов физического лица, 
указанную в декларации, или в налоговом органе отсутствуют сведения о 
доходах физического лица, то налоговый орган направляет физическому лицу 
письменный запрос с требованием о декларировании доходов потраченных на 
осуществление затрат. Физические лица, а также иностранные граждане должны 
будут предоставить информацию с указанием в письменной форме суммы и 
источников дохода, полученного при осуществлении крупных расходов, по 
письменному запросу налоговой инспекции. На наш взгляд, чтобы не повлиять 
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негативно на способность населения совершать дорогостоящие покупки и 
пользоваться услугами банков, кредитно-финансовых организаций, необходимо 
установить объем крупных расходов физических лиц в 1000 (тысяч) кратном 
размере базового расчета. 
В соответствии с текущими налоговыми реформами в стране, наряду с 
переводом налога на доходы физических лиц с четырехступенчатого метода 
расчета на метод пропорционального расчета, с 2019 года ставка подоходного 
налога была установлена на уровне не менее 12%. Процесс предоставления 
налогоплательщиками информации о текущей декларации и подтверждении 
доходов состоит из трех частей: 
1. Личное предоставление информации о доходах и расходах физическими 
лицами; 
2. Сравнительный анализ информации, полученной налоговыми органами 
от юридических лиц и налоговых органов других регионов; 
3. Проверка первоначальных документов, связанных с предприниматель-
ской деятельностью. 
В целом систему общего декларирования доходов физических лиц 
целесообразно формировать на основе следующих принципов: 
1. Дальнейшее совершенствование системы удержания подоходного налога 
с физических лиц у источника выплаты, при этом потребуется использовать 
важные особенности общего декларирования доходов. 
2. Необходимо разработать и внедрить четкие критерии определения 
состава лиц, подающих комплексную декларацию. 
3. Инвентаризация имущества физических лиц путем его декларирования. 
4. Разработка законопроекта о системе общего декларирования доходов 
физических лиц. 
Сбор налогов на основании декларации подразумевает контроль 
достоверности и правильности информации о доходах и расходах, 
предоставляемых налогоплательщиком, процесс правильного использования 
налоговых льгот. В этом случае контроль осуществляется путем сравнительного 
сопоставления сформированных данных по декларации. Основным источником 
информации, предоставляемой налоговым органам, являются первичные 
документы налогоплательщика. 
В сложившейся ситуации процесс формирования финансовых фондов 
кардинально изменился, и это сказывается на структуре совокупных доходов 
физических лиц, доказывая, что либерализация метода исчисления налога на 
прибыль, т.е. привлечение налоговой суммы в бюджет посредством совокупного 
декларирования является эффективным процессом. Для этого необходимо 
упростить и оптимизировать налоговое администрирование при 
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налогообложении совокупного дохода физических лиц, а также обеспечить 
справедливое и пропорциональное распределение налоговой нагрузки между 
налогоплательщиками, организовать взаимоотношения между 
налогоплательщиками и налоговиками на основе демократических принципов. 
В заключение, независимо от того, насколько трудно будет протекать 
процесс внедрения новой системы налогообложения доходов физических лиц, 
этот путь окажется правильным выбором, что находит свое доказательство в 
жизни, поскольку с точки зрения формирования государственных доходов, он 
неизбежно становится более эффективным и социально справедливым, чем 
предыдущий метод налогообложения. 
Из вышесказанного ясно, что принципы общего декларирования доходов не 
требует введения не такой уж и сложной системы. Но в то же время особенности 
сложившихся традиций народов нашей страны, административные и 
организационные меры, необходимые для внедрения этой системы, требуют 
введения особенных критериев в этом вопросе. 
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